














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Penfui P21-P25 5 12,2
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KodeSampel PasarTradisional Absorbansi Konsentrasi(mg/L)
N1 InpresNaikoten 0,170 20.17
N2 InpresNaikoten 0,980 155.17
N3 InpresNaikoten 0,157 18.00
N4 InpresNaikoten 0,127 13.00
N5 InpresNaikoten 0,138 14.83
N6 InpresNaikoten 0,164 19.17
N7 InpresNaikoten 0,119 11.67
N8 InpresNaikoten 0,148 16.50
K9 Kuanino 0,100 8.50
K10 Kuanino 0,171 20.33
OB11 InpresOebobo 0,103 9.00
OB12 InpresOebobo 0,138 14.83
OB13 InpresOebobo 0,129 28.33
OB14 InpresOebobo 0,224 29.17
OB15 InpresOebobo 0,146 16.17
OB16 InpresOebobo 0,244 32.50
28
OB17 InpresOebobo 0,825 129.33
OB18 InpresOebobo 0,101 8.67
OBA19 Oeba 0,228 29.83
OBA20 Oeba 0,334 47.50
P21 Penfui 0,123 12.33
P22 Penfui 0,107 9.67
P23 Penfui 0,178 21.50
P24 Penfui 0,223 29.00
P25 Penfui 0,165 19.33
OS26 Oesapa 0,091 7.00
OS27 Oesapa 0,092 7.17
OS28 Oesapa 0,104 9.17
OS29 Oesapa 0,905 142.67
OS30 Oesapa 0,087 6.33
OS31 Oesapa 0,091 7.00
OS32 Oesapa 0,118 11.50
OS33 Oesapa 0,134 14.17
OBA34 Oeba 0,154 17.50
OBA35 Oeba 0,179 21.67
OBA36 Oeba 0,147 16.33
OBA37 Oeba 0,161 18.67
OBA38 Oeba 0,133 14.00
OBA39 Oeba 0,106 9.50
OBA40 Oeba 0,192 23.83
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LAMPIRAN
Lampiran1.PerhitunganBesarMinimalSampel
RumusSlovin:
n=
N
1+N()d
2
 n=besarsampel
 N=populasi
 d=∝ =0,05/0,1(Jumlaheror5%atau10%)
n=
69
1+69
(
0,1
2
)
=
69
1+69(0,01)
=
69
1+0,69
=
69
1,69
=40,82ataujikadibulatkanmakadidapatkanbesarminimalsampel
yangakanditelitidaritotal69sampeladalah41sampel.
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Lampiran2.PerhitunganPembuatanLarutanInduk
mgzatterlarut:50mg,volumelarutan:100mL(0,1L)
ppm= ×100%
mgzatterlarut
volumelarutan
(
L
)
= ×100%
50
0,1
= ×
50
0,1
100
100
=
50
0,1
=500ppm
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Lampiran3.PerhitunganPembuatanLarutanDeretStandar
1.Untukkonsentrasi10ppm
=N
1
.V
1
N
2.
V
2
500. =10.100V
1
500. =1000V
1
=V
1
1000
500
=2mL
2.Untukkonsentrasi20ppm
=N
1
.V
1
N
2.
V
2
500. =20.100V
1
500. =2000V
1
=V
1
2000
500
=4mL
3.UntukKonsentrasi40ppm
=N
1
.V
1
N
2.
V
2
500. =40.100V
1
4.Untukkonsentrasi60ppm
=N
1
.V
1
N
2.
V
2
500. =60.100V
1
500. =6000V
1
=V
1
6000
500
=12mL
5.Untukkonsentrasi80ppm
=N
1
.V
1
N
2.
V
2
500. =80.100V
1
500. =8000V
1
=V
1
8000
500
=16mL
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500. =4000V
1
=V
1
4000
500
=8mL
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4.SuratKeteranganSelesaiPenelitian
39
Lampiran5.LaporanHasilPengujian
40
41
Lampiran6.DokumentasiPenelitian
(a.)Larutanyangdigunakandalampenelitian
(b.)Sampelyangtelahditimbangdandirendam
dalamaquades100mL
(d.)Penambahanpereaksikurkumin4mLke
dalamsampel1mL
(e.)Pemanasansampeldiatashotplate
sampaiterbentukresidu
42
(c.)Pemipetansampel1mlkedalamgelas
kimia
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(f.)Sampelyangtelahterbentukresidu
ditambahkanetanol96%dalamlabuukur25
mL
(g.)Pengemasansampeluntukdibawakelab
risetdandilakukanpembacaankadar
(h.)Sampeldituangdidalamkuvetuntuk
dibacapadaalatspektrofotometerUV-Vis
(i.)AlatspektrofotometerUV-Vis
